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Abstrak 
 
 Penulisan ini dilakukan untuk mencari masalah yang sering terjadi pada 
sistem yang sedang berjalan di PT Citra Media Nusa Purnama Biro Palembang dan 
berusaha mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengembangkan Aplikasi 
Perhitungan Pajak Badan Usaha yang menggunakan komputerisasi.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu 
metode analisis dengan cara melakukan pengumpulan data – data untuk memperoleh 
informasi terhadap sistem yang sedang berjalan, serta metode perancangan yang 
menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram hubungan entitas (ERD) dan 
melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran.  
Hasil analisis dan perancangan serta perkembangan aplikasi ini diharapkan 
agar PT Citra Media Nusa Purnama Biro Palembang dapat menggunakan aplikasi 
yang telah dibuat oleh penulis, serta dapat mempercepat proses pendataan maupun 
perhitungan pajak perusahaan. Sehingga aplikasi yang telah dibuat ini dapat 
bermanfaat bagi perusahaan. 
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 
perkembangan yang pesat menuju ke arah yang lebih canggih. Terjadi 
peningkatan yang lebih tajam pada kemajuan teknologi dan informasi dalam 
memproses informasi bisnis dibanding sebelumnya. Hal tersebut mengubah 
struktur manajemen dan kegiatan operasional suatu perusahaan agar mampu 
mengelola dana perusahaan sehingga dapat bersaing dengan sukses dan kontinu. 
Setiap perusahaan atau badan usaha pada umumnya didirikan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapat laba 
yang maksimum, untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan perusahaan. Untuk 
mencapai laba yang maksimum perusahaan perlu mengetahui perkembangan 
usahanya dari waktu ke waktu. 
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengimbangi teknologi tersebut 
adalah melakukan aplikasi bisnis operasional yang berbasis pada sistem yang 
terkomputerisasi. Khususnya di Kota Palembang ini sudah banyak perusahaan 
memakai aplikasi yang terkomputerisasi untuk menunjang kegiatan perusahaan. 
PT Citra Media Nusa Purnama merupakan distributor Koran yang berlokasi di 
Jl. Kapten A. Rivai No.690A Palembang. PT Citra Media Nusa Purnama dalam 
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melakukan perhitungan pajak menggunakan sistem yang belum memadai, karena 
distributor tersebut masih melakukan perhitungan pajak secara manual, sehingga 
hal tersebut dapat memperlambat dalam perhitungan pajak. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti PT 
Citra Media Nusa Purnama Biro Palembang sebagai objek penelitian dengan 
judul “ Aplikasi  Perhitungan Pajak Badan Usaha Pada PT Citra Media Nusa 
Purnama Biro Palembang”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 
masalah yang akan di bahas dalam Tugas Akhir ini, adalah : 
a. Lambatnya penyediaan informasi hasil perhitungan pajak badan usaha guna  
melakukan penyetoran pajak pada Dirjen Pajak. 
b. Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.  
 
1.3 Ruang Lingkup 
Agar pembahasan lebih terarah, dan tidak menyimpang dari permasalahan 
maupun analisis yang dibuat, maka penulis membatasi ruang lingkup 
pembahasan. Cakupan untuk Tugas Akhir ini hanya membatasi permasalahan 
pada sistem pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak badan usaha pada PT 
Citra Media Nusa Purnama Biro Palembang. Untuk menghitung Pajak 
Penghasilan pada karyawan (PPh 21), penulis membutuhkan data karyawan 
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beserta data jabatan pada setiap karyawan. Sedangkan untuk menhitung Pajak 
Penghasilan pada badan usaha (PPh 23), penulis membutuhkan data klien yang 
memasang iklan beserta transaksi. Selanjutnya, untuk menghitung Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), penulis membutuhkan data agen beserta data sirkulasi 
yang digunakan untuk mengetahui lokasi dan jumlah pengiriman Koran. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan Melakukan Penelitian ini adalah : 
Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Menyediakan aplikasi terkomputerisasi yang dapat mempermudah 
perhitungan pajak badan usaha. 
2. Mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak secara manual.  
1.4.2 Manfaat dari Penelitian ini adalah : 
Selain tujuan penelitian yang ada di atas, penelitian ini juga 
mempunyai manfaat adalah sebagai berikut : 
a. Mempermudah proses perhitungan dan pembuatan laporan pajak 
badan usaha secara lebih cepat dan tepat. 
 
1.5  Metodologi Penelitian 
Untuk mendapat gambaran dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
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1.5.1 Metode Pengambilan Data 
Metode – metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Metode tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang 
terkait agar memperoleh data yang di perlukan oleh peneliti. 
2. Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu 
terhadap suatu sistem yang berjalan di perusahaan dan mencatat 
data – data yang di butuhkan secara berurutan. 
3. Studi Pustaka 
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data berupa sumber – 
sumber dari perpustakaan. Data yang di kumpulkan bersifat teori 
yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian Tugas 
Akhir ini. Pengumpulan data tersebut sebagai bahan acuan 
perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada dalam objek 
penelitian. 
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode iterative ( pengulangan tidak berurutan ) 
dimana setiap tahap pekerjaan dapat di kerjakan secara berulang – 
ulang. Tahapan – tahapan dari metodologi ini terdiri dari : 
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1. Tahap Perencanaan 
a. Mempelajari sistem yang sedang berjalan 
b. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. 
2. Tahap Analisis 
Tahap analisis adalah tahapan dimana sistem yang sedang 
berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Tujuan utama 
dari fase analisis adalah untuk memahami dan 
mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari 
sistem baru. Ada lima aktivitas utama dalam fase ini : 
a. Pengumpulan informasi 
Langkah awal dalam tahapan analisis adalah 
mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses bisnis 
yang mengalami masalah yang bisa diselesaikan dengan sistem 
informasi yang akan diperbaiki menggunakan sistem informasi 
yang baru. 
b. Mendefinisikan system requirement 
Dari informasi kelemahan sistem yang didapat, analis 
sistem kemudian mendefinisikan apa saja sebenarnya yang 
dibutuhkan oleh sistem lama untuk mengatasi masalahnya. 
Inilah yang disebut sebagai system requirement ( kebutuhan 
sistem ). Sering kali kebutuhan ini mengubah keseluruhan 
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sistem lama, tetapi kadang – kadang hanya memperbaiki 
sistem yang sudah ada. 
c. Memprioritaskan kebutuhan  
Dalam beberapa kasus, kebutuhan yang di peroleh sangat 
lengkap dan rumit. Ketersediaan waktu sumber daya lain untuk 
menyelesaikan keseluruhan requirement bisa saja tidak 
mencukupi. Pada kondisi ini, analis akan memprioritaskan 
kebutuhan yang di anggap perlu untuk di utamakan. 
d. Menyusun dan mengevaluasi alternatif 
Satu hal yang tidak boleh dilupakan analis adalah rencana 
kedua. Setelah menyusun dan memprioritaskan kebutuhan, 
analis harus menyiapkan alternatif jika seandainya susunan 
kebutuhan nantinya akan di tolak oleh klien. 
e. Mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen 
Langkah terakhir adalah mengulas kebutuhan yang sudah 
ada dengan pihak klien agar sesuai dengan kebutuhan sistem 
mereka. 
3. Tahap Perancangan 
Melakukan perancangan sistem baru untuk mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan 
datang. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
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1. Entity Relationship Diagram (ERD) 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
3. Struktur data 
4. Rancangan masukan dan keluaran 
5. Spesifikasi proses 
4. Tahap Implementasi 
Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan: 
1. Testing, yaitu hasil kode program yang telah dihasilkan dari 
tahap desain fisik. 
2. Instalasi. Setelah program lulus uji coba, maka perangkat lunak 
dan perangkat keras akan diinstal pada PT Citra Media Nusa 
Purnama menggantikan sistem yang lama. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari 
subbab dan dijabarkan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi, dan 
sistematika penulisan. 
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BAB 2   LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori – teori umum yang mendukung 
terhadap penyusunan tugas akhir ini.  
BAB 3   ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, struktur 
organisasi,  uraian tugas dan tanggung jawab masing – masing 
struktur organisasi, prosedur yang sedang berjalan, 
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan 
masalah.  
BAB 4  PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang usulan prosedur yang baru, ERD, 
diagram alir data, perancangan proses, spesifikasi proses, 
rancangan masukan, dan rancangan keluaran. 
 BAB 5  PENUTUP 
Bab ini mengemukakan kesimpulan dari uraian bab 
sebelumnya dan juga memberikan saran – saran yang mungkin 
diperlukan bagi kemajuan PT Citra Media Nusa Purnama di 
kemudian hari. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
     Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab – bab sebelumnya mengenai 
Aplikasi Perhitungan Pajak Badan Usaha pada PT Citra Media Nusa Purnama 
Biro Palembang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi perhitungan pajak badan usaha ini, dapat membantu 
dan memberi kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan 
pajak badan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. 
2. Dengan adanya aplikasi ini, maka kesalahan yang sering terjadi dalam 
melakukan perhitungan pajak badan usaha dapat teratasi. 
3. Aplikasi yang dirancang dapat melakukan perhitungan secara cepat dan 
menghasilkan perhitungan yang akurat. 
 
5.2 Saran  
     Berdasarkan saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan Aplikasi 
Perhitungan Pajak Badan Usaha pada PT Citra Media Nusa Purnama Biro 
Palembang yang sebagai berikut : 
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1. Untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam penyajian 
laporan pajak badan usaha, maka penulis menyarankan untuk menggunakan 
aplikasi yang telah dibuat. 
2. Sebelum diadakannya penerapan sistem yang baru, sebaiknya diadakan 
pelatihan terlebih dahulu bagi personil yang terlibat sehingga dalam 
pengoperasiannya nanti personil menguasai sistem yang dipakai dengan 
terkomputerisasi. 
3. Sebaiknya dilakukan back up data secara berkala apabila terjadi hal – hal yang 
dapat menghilangkan atau merusak data, perusahaan masih memiliki data 
tersebut. 
 
 

